Aid granted from the EAGGF, Guidance Section, under Council Regulation (EEC) No 1760/78 of 25 July 1978 on a common measure to improve the infrastructure in certain rural areas - first installment 1984. Information Memo P-34/84, May 1984 by unknown
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The Commission has approved the first  instalment
of  EAGGF guidance aid for  1984 for  proJeets eoncerning
country roads and the provision of  electricity  and potable
water supplies in  less-favoured areas ln  the South of
Francer the Mezzoglorno  and other less-favoured areas in
Italy.  The breakdown is  as follows:
liumber of projects
FRANCE
ITALY
The breakdown
follows:
(I)  I'RANCE
(a)
(b)
;--------
1: Roads
2: Potable water suPPlies
3: ElectricitY suPPlies
4: Mixed
Aicl.
FF 5 353 448
The 6 projects  are digtributed  as
By r-egion: Rh6ne-AlPes  :
Provence-Alpes-C6te  drAzur :
By category of  oPeration:
Farm and local  roads:
Potable ltater  suPPlies:
I  279 504 ECU ffi
follows:
2  4 085 616 FF
4  1 267 A32 Fs
5 353 448 FF
453 448 FF
900 000 FF
5 353 448 FF
o
46
n
Lrr  1 1 473 239 676
within  the two countries is  as
5
1
6
2
2
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t
f oL lows:
I
Regi on
Provence -
A[pes -  C6te
d I Azur
Rh6ne-A tPes
ITALY
The 46.projects are
By redion
- Llgurla
-  Emi Lia'Ronrgna
-  TuscanY
- Abruzz i.
-  CamPanir
- CtLabris
-  Sardinia
ciistributed as foL Lows:
By category of oPera!i9n:
. 
-Farrn and LocaL roads:
. ELectricitY suPPLies:
PotabLe water suPPLies:
. Mi xed
The detaiLed breakdown is as foLLows:
Reg i on
gglrraitmdnt'
Atpes ilari timcs
Ardfche
D r6me
Province
GENOA
ir'rPtlIA
SAVONA
LA SPEZIA
CategorY  (1 ) Number of
prol ects
ri
1
1
r5
Nurlber of
rid (FF)
1
z
1
il)
.)
14
4
?
6
16
3
1
46
21
16
5
J
46
b)
c)
Cat ego ry Aid (Lir'000)
LI6{.lf,IA
1EE. oao
717 566
167. E61
551. 6?3 ffi
5
3
3
3
4
5
l
2
14
1 267 832
2.900'000
1 1E5 616 ffi86
(LIT r000)
I 625 090
E52.700
4 64E 499
496 E00
1-977 21E
1 739 E36
133 102
11 473 243
3 896 093
6 17E-171
474.8e7
-9?!.9t2 11 A73 ?-43
..  /.l-
Provlncr
FORLI
PARIIA
TORLT RAVENNA
Cat ego rY
...l  tt'
-.:
Aid (LIT r000) Number of
Fr-oiffi 4eEl on
ElltLlA -RoltA6ilA
ABRUZZI
EAilPANIA
fALABRIA
SMDINIA
(ARE tt 0-: FLoRE\CE-  GR 0S S ETO-
LuC c r-nrssA-PtsA-P I sTo I A
ard S-IFlili
LUCCA
L I AOUILA
CHIETI
TERAl'10
CASERTA
BENEVENTO
CATANZARO
CAGtIARt
7
4
4
I
?
..1
4
157 llE
56t. 200
132 162
E52 700
5
4
1
1
2
2
2-
?
6
h
12
T6
3
4 419 979
A#rt
176 000
146 400
174 .00
Fr66',6
E5? 551
1 164 667 ffi6
1 ?39 334
151 10?
1
1-2
1-?
1
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Bruxel[es, mai 1984
Octroi du concours du FEQGA, section 0rientation, dans Le cadre
rdsLement (CEE) no 1760178 du ConseiL du 25 juiLLet 1978 concernant
une action commune pour Ltam6Lioration de Irinfrastructure  dans
certaines zones ruraLes -  16re tranche 1984 -
La Commission vient de ddcider rpour La ldre tranche 1984rde Iroctroi du
concours du FEOG-Ar'le.iion-Orientation, pour Les projets reLatifs d La voirie ru-
raLe, L'6tectrification et Ltadduction  dreau potabIe dans Les 169ions ddfavoris6es
du Sud de La France, dans Le frlezzogi orno et Les r69i ons d6f avori s6es du reste de
ItItaLie.  Les projets se r6partissent  de [a mani6re suivante :
Nombre de projets Concours
La r6partition a Ltint6rieur des deux
I)  FRANCE
Les 6 projets sont r6Partis de La
a) Par r6gion :  Rh6ne ALPes
Provence-A LPes-
C6te drAzur
5.353.448 Fr
11.473.?39.676 Lrr
pays est [a suivante :
b) Par cat6gorie dractions:
FRANCE
ITALIE
@is'
6
46 n
779.923 ECU
8.279.504 ECU
9.O59.4?7 ECU
mani dre
2
sui vante :
4.085.616  FF
1.267.832 rF
ffiFF
2.453.448  FF
2.900.000  FF ffi
4 T
1
2
3
4
. Voirie ruraLe  5
. Adduction dreau
potabLe  J
6
: Voi rie
: Adduction dreau Potabte
: ELectrification
: ttli xte
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c) La r6Partition detai Ltee es! Ia sui'vante :
R6gi on
Provence -
Alpes -  C6te
d I Azur
Rh6ne-A  LPes
D6partement Cat6sori e (1 ) Projets
4
1
1 '-a
1
2
1
Cot'tcoul-s '. FF
1.267.E32
2.900.000
1 .1 E5.61 6
!
5.353 -44E
(1.000 LIT)
1.625.090
E52.700
4.64E.499
496.E00
1.977,?1E
1.739.834
1 33,1 02
'|x.473.?43
3.896.093
6.178.171
474.E97
924-O8?
11.473.243
iI)  ITALIE
Les 46 Projets sont r6partis de
a) Par l1lglen
R6gi on Provi nce
ta maniAre suivante
- Liguria
- Emitia Romagna
- Toscana
- Abruzzo
-  Campania
- Catabria
-  Sardegna
b) Par' catdgorie d'action
Voirie ruraIe
ELectrification
Adduction dreau PotabLe
lli xte
c) La r6partition d6taitl'6e est ta suivante :
Alpes Maritimes
Arddche
D r6me
GENOVA
I]'IPER IA
SAVONA
LA SPEZIA
14
4
2
6
16
3
1
46
21
16
5
4
46
Catdsori e Proiets # Concours
clI66-[fir
1,EE.O20
717.5E6
1 67.661
551,623
1,32JT'9d
"  /'
3
3
3
3
4
5
3
2
'Ti
LI6{.lRIAI
,
I
3
Prov i nce
- FORLI
PARi,IA
FORLI RAVENNA
(AREZl0-F lR ENZE-GR0SSET0-
LUC C A-I{AS SA-PI SA-P I STO I A
E S I EI.IA)
LUCCA
L I AOUILA
CHIETI
TERAI'10
CASERTA
BENEVENTO
CATANZARO
C AGL IAR I
Cat6qori e
# Proiets
1
1-2
1-?
1
1-2
1
3
...1...
1 57.1 3E
563.200
13?.362
852.700
qlgi on
TOS C ANA
ABRUZZO
CA}tPANIA
CALABRIA
SARDEGNA
EHILIA ROI{AGT{A ?
4
4
1
?
l-
4
1
1 T
2
2
2
-6
4
12
fr
4.119.979
228.520 ffi
1 76.000
146.400
174,lo0
496. E00
832.5s1
1.144.667 ffi
1 .739.834
1 33.1 02